PEMANFAATAN TEKNOLOGI KOMPUTER DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SMP N SE-KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN by YASHINTA PUSPA , DEWI
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Lampiran 1
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU PKN
DI SMP N 1 DAN 2 BUAYAN.
1. Apa yang anda ketahui tentang teknologi komputer?
2. Apa anda seringkali menggunakan teknologi komputer dalam
kegiatan belajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan?
3. Apa saja persiapan yang telah anda lakukan dalam pemanfaatan
teknologi komputer terhadap pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan?
4. Apakah teknologi komputer dapat membantu anda dalam proses
kegiatan belajar mengajar?
5. Kendala apa saja yang anda temukan saat menggunakan
teknolgi komputer dalam proses kegiatan belajar mengajar?
6. Apa kelemahan menggunakan teknologi komputer dalam proses
kegiatan belajar mengajar?
7. Apakah dengan menggunakan teknologi komputer dapat
meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar?
8. Apakah dengan menggunakan teknologi komputer dapat
meningkatkan siswa terhadap hasil belajar?
9. Apakah teknologi komputer mempengaruhi hasil prestasi siswa?
10. Apakah anda senang menggunakan teknologi komputer dalam
kegiatan belajar mengajar pendidikan kewarganegaraan?
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Lampiran 2
HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PKN
DI SMP N 1 BUAYAN
Hari/ Tanggal : Senin/ 14 Mei 2012
Waktu : 11.15 WIB
Tempat : Ruang UKS
Narasumber : Dra. Suwarti
Wawancara dilakukan dengan guru mata pelajaran PKn untuk
mengetahui tanggapan guru tentang pemanfaatan teknologi komputer dalam
pembelajaran PKn di SMP N 1 Buayan. Berikut hasil wawancara dengan
guru mata pelajaran PKn.
Peneliti : “Apa yang anda ketahui tentang teknologi komputer?”
Guru : “Menurut saya, teknologi komputer yaitu sarana atau prasarana
pembelajaran untuk siswa, agar siswa lebih memahami materi yang di
berikan oleh Bapak atau Ibu guru”.
Peneliti : “ Apakah anda seringkali menggunakan teknologi komputer
dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan?”
Guru : “Kalau saya sendiri tidak terlalu sering menggunakan teknologi
komputer, karena anak memakai LCD terus juga akan merasa bosen. Dan
juga tidak semua materi itu tepat menggunakan power point. Disamping itu
juga semua kelas masih belum lengkap. Tetapi yang buat kelas 9 sudah
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lengkap. Terkadang juga lab yang ada LCD, misalnya lab IPA di pakai oleh
guru lain”.
Peneliti : “Apa saja persiapan yang telah anda lakukan dalam pemanfaatan
teknologi komputer terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?”
Guru : “Persiapan yang saya lakukan yaitu bikin power point malamnya
sebelum pagi di gunakan untuk mengajar. Bisa juga mengambil gambar dari
internet dan bisa juga menggunakan CD pembelajaran”.
Peneliti : “Apakah teknologi komputer dapat membantu anda dalam proses
kegiatan belajar mengajar?”
Guru : “Tentu saja, misalnya materi tentang HAM, gambar itu bisa kita
downloud dari internet, demonstrasi juga bisa. Pembelajaran semacam ini
menjadikan anak lebih paham dan mengerti. Hal lain yang dapat
dimanfaatkan yaitu mencari di koran atau dalam bentuk artikel”.
Peneliti : “Kendala apa saja yang anda temukan saat menggunakan
teknologi informasi komputer dalam proses kegiatan belajar mengajar?”
Guru : “Kendalanya tidak semua bisa memasang LCD, tidak konek-
konek, sehingga guru merasa bingung dan panik. Apalagi listriknya mati
pembelajaran jadi terhambat. Disamping itu juga guru meminta guru TIK
untuk memasangkanya”.
Peneliti : “Apa kelemahan anda dalam menggunakan teknologi komputer
dalam proses kegiatan belajar mengajar?”
Guru : “Kelemahannya, yaitu di animasi berupa gambar, suara, bentuk
tulisan”.
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Peneliti : “Apakah dengan menggunakan teknologi komputer dapat
meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar?”
Guru : “Bisa juga, jadi anak tidak merasa cepat bosan, pembelajaran
lebih berfariasi”.
Peneliti : “Apakah dengan menggunakan teknologi komputer dapat
meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar?”
Guru : “Bisa juga, membantu daya ingat anak misalnya dengan melihat
gambar, melihat suatu peristiwa yang diterangkan oleh guru pendidikan
kewarganegaraan saat mengajar di dalam kelas”.
Peneliti : “Apakah teknologi komputer mempengaruhi hasil prestasi
siswa?”
Guru : “Menurut saya tergantung anaknya juga”.
Peneliti : “ Apakah anda senang menggunakan teknologi komputer dalam
kegiatan belajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan?”
Guru : “Sebenernya saya senang menggunakan teknologi komputer,
pembelajarannya tidak monoton. Tapi karena kelas 7 ada suatu kendala
yaitu alat atau media masih kurang”.
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Lampiran 3
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISWA
DI SMP N 1 BUAYAN
1. Apakah yang anda ketahui tentang pemanfaatan teknologi
komputer?
2. Apakah dengan teknologi komputer dapat mempermudah dalam
memahami pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
3. Apakah menurut anda pemanfaatan teknologi komputer dapat
meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan?
4. Adakah hambatan selama anda mengikuti pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan
pemanfaatan teknologi komputer?
5. Apakah saran anda untuk perbaikan pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaran selanjutnya?
6. Apa yang anda ketahui tentang Pendidikan Kewarganegaraan?
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Lampiran 4
HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA
MATA PELAJARAN PKN DI SMP N 1 BUAYAN
Hari/ Tanggal : Senin/ 14 Mei 2012
Waktu : 11.15 WIB
Tempat : Ruang UKS
Narasumber : Aji Prabowo
Peneliti : “Apakah yang anda ketahui tentang pemanfaatan teknologi
komputer?”
Siswa : “Menurut Saya, pemanfaatan teknologi komputer yaitu suatu alat
yang bisa digunakan untuk belajar yang lebih mudah”.
Peneliti : “Apakah dengan teknologi komputer dapat mempermudah dalam
memahami pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?”
Siswa : “iya, soalnya dengan adanya teknologi tersebut saya sendiri lebih
paham apabila diterangkan oleh guru di kelas. Karena bisa melihat dan
mendengarkan langsung”.
Peneliti : “Apakah menurut anda pemanfaatan teknologi komputer dapat
meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan?”
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Siswa : “Iya, apabila guru memakai power point dalam pembelajaran di
dalam kelas siswa lebih fokus kedepan. Apalagi dengan dikasih animasi
memudahkan siswa lebih tertarik”.
Peneliti : “Adakah hambatan selama anda mengikuti pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan teknologi komputer?”
Siswa : “Menurut saya sendiri ada, apabila terjadi mati listrik dan guru
kurang dalam menyampaikan materi yang diajarkan”.
Peneliti : “Apakah saran anda untuk perbaikan pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan selanjutnya?”
Siswa : “Saran saya perlu dikembangkan lagi, agar siswa tetap aktif”.
Peneliti : “Apa yang anda ketahui tentang Pendidikan Kewarganegaraan?”
Siswa : “Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang
mempelajari bagaimana menjadi masyarakat yang baik, menciptakan
kedamaian dalam suatu bangsa”.
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Lampira 5
HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PKN
DI SMP N 2 BUAYAN
Hari/ Tanggal : Senin/ 7 Mei 2012
Waktu : 10.23 WIB
Tempat : Ruang TU
Narasumber : Furqon Ismail S.pd
Wawancara dilakukan dengan guru mata pelajaran PKn untuk
mengetahui tanggapan guru tentang pemanfaatan teknologi komputer dalam
pembelajaran PKn di SMP N 2 Buayan. Berikut hasil wawancara dengan
guru mata pelajaran PKn.
Peneliti : “Apa yang anda ketahui tentang teknologi komputer?”
Guru : ”Teknologi komputer menurut pendapat Saya yaitu, aktivitas
untuk meningkatkan proses dalam kegiatan belajar”.
Peneliti : “ Apakah anda seringkali menggunakan eknologi komputer dalam
kegiatan belajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan?”
Guru : “Tidak sering, karena keterbatasan alat atau media. Kadang ada
yang sudah memakai ruangan media untuk kegiatan belajar mata pelajaran
lainnya”.
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Peneliti : “Apa saja persiapan yang telah anda lakukan dalam pemanfaatan
teknologi komputer terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?”
Guru : “Persiapan yang saya lakukan dalam pemanfaatan teknologi
komputer terhadap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu dengan
cara mempersiapkan bahan materi yang akan diajarkan terlebih dahulu,
kemudian menyediakan peralatan seperti laptop dan LCD”.
Peneliti : “Apakah teknologi komputer dapat membantu anda dalam proses
kegiatan belajar mengajar?”
Guru : “Teknologi komputer jelas membantu Saya, terutama
mempermudah dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan”.
Peneliti : “Kendala apa saja yang anda temukan saat menggunakan
teknologi komputer dalam proses kegiatan belajar mengajar?”
Guru : “Kendala yang Saya temukan dalam menggunakan teknologi
komputer yaitu, kekurangan LCD, banyaknya guru yang memakai, menyita
banyak waktu, terkadang pembelajaran hanya 1 jam dalam sehari sehingga
waktunya kurang”.
Peneliti : “Apa kelemahan anda dalam menggunakan teknologi komputer
dalam proses kegiatan belajar mengajar?”
Guru : “Kelemahan dalam menggunakan teknologi komputer dalam
proses kegiatan belajar mengajar yang saya temukan yaitu siswanya lebih
pasif, sehingga guru dalam memobilitasi di dalam kelas kurang efektif”.
Peneliti : “Apakah dengan menggunakan teknologi komputer dapat
meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar?”
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Guru : “Sebagian iya, karena proses KPInya lebih menarik”.
Peneliti : “Apakah dengan menggunakan teknologi komputer dapat
meningkatkan keaktifan siswadalam belajar?”
Guru : “Menurut pendapat saya iya, walaupun sedikit tetapi sangat
membantu dalam hasil belajar”.
Peneliti : “Apakah teknologi komputer mempengaruhi hasil prestasi
siswa?”
Guru : “Menurut saya bisa, karena siswa lebih tertarik dan tidak
monoton sehingga dapat berpengaruh pada siswa, kususnya siswa yang
aktif”.
Peneliti : “ Apakah anda senang menggunakan teknologi komputer dalam
kegiatan belajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan?”
Guru : “Saya merasa senang, lebih praktis, efektif, dan efisien dari segi
waktu. Tetapi kalau dibuat moving kelas kurang efektif, sedangkan kalau di
dalam ruangan yang sudah tersedia lebih efektif”.
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Lampiran 6
HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PKN
DI SMP N 2 BUAYAN
Hari/ Tanggal : Senin/ 7 Mei 2012
Waktu : 12.24 WIB
Tempat : Ruang TU
Narasumber : Siti Nurkhabibah S.pd.
Wawancara dilakukan dengan guru mata pelajaran PKn untuk
mengetahui tanggapan guru tentang pemanfaatan teknologi komputer dalam
pembelajaran PKn di SMP N 2 Buayan. Berikut hasil wawancara dengan
guru mata pelajaran PKn.
Peneliti : “Apa yang anda ketahui tentang teknologi komputer?”
Guru : “Menurut pendapat Saya, teknologi komputer yaitu suatu alat
yang berfungsi sebagai media pembelajaran demi meningkatkan kualitas
pendidikan”.
Peneliti : “ Apakah anda seringkali menggunakan teknologi komputer
dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan?”
Guru : “Tidak sering, karena keterbatasan alat. Secara langsung belum,
tetapi kadang siswa diberi tugas mencari di internet tentang materi
pendidikan kewarganegaraan. Setelah itu baru kemudian dibahas dalam jam
pelajaran esok harinya di sekolah bersama-sama”.
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Peneliti : “Apa saja persiapan yang telah anda lakukan dalam pemanfaatan
teknologi komputer terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?”
Guru : “Karena mengutamakan buat UNAS. Belum memenuhi sering
kali di pakai oleh pelajaran lain, dan hanya terdapt satu ruangan media
saja”.
Peneliti : “Apakah teknologi komputer dapat membantu anda dalam proses
kegiatan belajar mengajar?”
Guru : “Teknologi komputer iya sangat membantu”.
Peneliti : “Kendala apa saja yang anda temukan saat menggunakan
teknologi komputer dalam proses kegiatan belajar mengajar?”
Guru : “Kendalanya berupa alatnya terbatas, padahal saya sendiri sedikit
menguasai teknologi komputer dan hal lainnya apabila dalam keadaan
mengajar listriknya mati sehingga dalam kegiatan belajar mengajar jadi
terganggu”.
Peneliti : “Apa kelemahan anda dalam menggunakan Teknologi Informasi
Komputer dalam proses kegiatan belajar mengajar?”
Guru : “Kelemahannya yaitu tidak sesuai dengan tahapan siswa, karena
siswa ada yang belum mengetahui Teknologi Informasi komputer tersebut.
Keterbatasan siswa dikarenakan input intervalnya tidak sama, jadi guru
harus menerangkan basicnya terlebih dahulu”.
Peneliti : “Apakah dengan menggunakan teknologi komputer dapat
meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar?”
Guru : “Menurut saya iya”.
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Peneliti : “Apakah dengan menggunakan teknologi komputer dapat
meningkatkan keaktifan siswadalam belajar?”
Guru : “Menurut saya belum bisa, terkadang inputnya dan
penerangannya juga memerlukan prites dan protes”.
Peneliti : “Apakah teknologi komputer mempengaruhi hasil prestasi
siswa?”
Guru : “Dengan metode pengandaian, cari di artikel, koran. Searching di
internet, di televisi, kliping, misalnya di televisi tentang demo BBM. Karena
CD pembelajaran masih sulit di dapat sedangkan di televisi lebih efisien
secara langsung dan untuk menanggulangi keterbatasan alat”.
Peneliti : “ Apakah anda senang menggunakan teknologi komputer dalam
kegiatan belajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan?”
Guru : “Iya senang, karena lebih ringan. Tetapi kesulitan dalam mencari
CD pembelajaran”.
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Lampiran 7
HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA MATA PELAJARAN PKN
DI SMP N 2 BUAYAN
Hari/ Tanggal : Senin/ 14 Mei 2012
Waktu : 09.03 WIB
Tempat : Ruang Perpustakaan
Narasumber : Panji Lio R.S.
Wawancara dilakukan dengan empat siswa untuk mengetahui tanggapan
siswa tentang pemanfaatan teknologi komputer dalam pembelajaran
Pendidikan kewarganegaraan. Berikut hasil wawancara dengan siswa:
Peneliti : “Apakah yang anda ketahui tentang pemanfaatan teknologi
komputer?”
Siswa : “Menurut Saya, pemanfaatan teknologi komputer yaitu sebagai
salah satu media pembelajaran yang efektif dan efisien dalam pembelajaran.
Selain itu juga dapat digunakan untuk mengakses internet untuk
mempermudah dalam mencari tugas melalui internet. Bisa juga menambah
pengetahuan dan di manfaatkan dengan semaksimal mungkin, mendorong
siswa lebih aktif”.
Peneliti : “Apakah dengan teknologi komputer dapat mempermudah dalam
memahami pembelajaran PKn?”
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Siswa : “Pastinya iya, materi-materi yang belum jelas dapat diunduh
sendiri melalui teknologi yaitu internet, dan dapat mempermudah proses
pembelajaran PKn jika menggunakan media sehingga lebih jelas dan mudah
dipahami”.
Peneliti : “Apakah menurut anda pemanfaatan teknologi komputer dapat
meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran PKn?”
Siswa : “Iya berpengaruh, karena kebiasaan pembelajaran pada kelas satu
kemaren kebanyakan mencatat buku paket yang membuat siswa cepat
bosan, sedangkan pembelajaran untuk kelas tiga itu menggunakan teknologi
media maupun yang dapat memacu siswa lebih aktif dalam proses belajar
PKn”.
Peneliti : “Adakah hambatan selama anda mengikuti pembelajaran PKn
dengan menggunakan teknologi komputer?”
Siswa : “Menurut saya sendiri ada, misalnya guru dalam menyampaikan
materi dengan menggunakan media terlalu cepat, apabila listrik mati,
memakan waktu yang banyak untuk memasang LCD. Dan apabila
menggunakan internet membutuhkan waktu yang cukup lama, karena setiap
siswa masih belum pintar banget menggunakan komputer”.
Peneliti : “Apakah saran anda untuk perbaikan pembelajaran PKn
selanjutnya?”
Siswa : “saran saya yaitu perlu dikembangkan lagi pembelajaran PKn.
Jangan sampai membuat siswa merasa jenuh, guru harus lebih kreatif lagi
dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media.
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Dan apabila menggunakan internet juga jangan sampai merepotkan siswa-
siswa yang notabennya masih kurang. Misalnya dengan mencari tugas di
internet ada siswa yang berbicara ‘lah ngapain kewarnet buang duit aja’
tetapi dilain pihak siswa juga membutuhkan pembelajaran dengan
mengakses internet di sekolah maupun diluar sekolah”.
Peneliti : “Apa yang anda ketahui tentang PKn?”.
Siswa : “PKn adalah pendidikan yang mengedepankan pengenalan secara
dini tentang pemahaman dalam mencintai suatu bangsa dan cinta tanah air”.
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Lampiran 8
Hari/ Tanggal : Senin/ 14 Mei 2012
Waktu : 09.40 WIB
Tempat : Ruang Perpustakaan
Narasumber : Candra Kirana
Peneliti : “Apakah yang anda ketahui tentang pemanfaatan teknologi
komputer?”
Siswa : “Pemanfaatan teknologi komputer yaitu mencari wawasan dan
informasi-informasi yang sekiranya penting dan bisa membantu dalam
menyelesaikan tugas tersebut sedangkan apabila dalam pemakaian media
dapat mempermudah dalam proses pembelajaran di kelas dan siswa tidak
banyak yang ngobrol sendiri karena apabila melihat gambar atau pun tulisan
siswa jadi tertarik”.
Peneliti : “Apakah dengan teknologi komputer dapat mempermudah dalam
memahami pembelajaran PKn?”
Siswa : “iya tentu saja, karena dengan adanya teknologi komputer sangat
membantu mencari wawasan yang sekiranya diperlukan dalam materi PKn
dalam kegiatan belajar. Saya sendiri kalau menggunakan media dalam
pembelajaran dikelas jadi paham dan lebih mudah dimengerti apalagi
diingat.
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Peneliti : “Apakah menurut anda pemanfaatan teknologi komputer dapat
meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran PKn?”
Siswa : “Menurut saya iya, siswa tidak cepat jenuh, tidak terpatok pada
buku saja, dan siswa lebih berantusias dalam kegiatan belajar PKn”.
Peneliti : “Adakah hambatan selama anda mengikuti pembelajaran PKn
dengan menggunakan teknologi informasi komputer?”
Siswa : “jelas ada mbak, misalnya kalau mati listrik sehingga tidak
menggunakan media seperti LCD Proyektor dalam pembelajaran. Alat yang
kurang, ruangan yang kurang dan lebih membutuhkan waktu yang lama”.
Peneliti : “Apakah saran anda untuk perbaikan pembelajaran PKn
selanjutnya?”
Siswa : “Saran saya, agar kedepannya sekolah ini dapat menyediakan
sarana dan prasarana teknologi yang memadai agar siswa lebih semangat
belajar dan lebih aktif lagi”.
Peneliti : “Apa yang anda ketahui tentang PKn?”.
Siswa : “PKn itu merupakan pendidikan bersama yang artinya adanya
warga dan negara yang saling menghargai dan menghormati sesama,
berjiwa sosial yang peduli akan orang yang kesulitan”.
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Lampiran 9
Hari/ Tanggal : Senin/ 14 Mei 2012
Waktu : 10. 09 WIB
Tempat : Ruang Perpustakaan
Narasumber : Alin Yulinda
Peneliti : “Apakah yang anda ketahui tentang pemanfaatan teknologi
komputer?”
Siswa : “Pemanfaatan teknologi komputer yaitu untuk lebih mengenal
secara langsung sebagai sarana atau alat dalam pembelajaran. Di jaman
yang serba modern Sangat dibutuhkan teknologi komputer dan di era
globalisasi saat ini kita semua harus maju dan mengikuti agar tidak
ketinggalan, selain itu juga pemanfaatannya sangat banyak salah satunya
sebagai alat untuk memudahkan dalam proses kegiatan belajar mengajar”.
Peneliti : “Apakah dengan teknologi komputer dapat mempermudah dalam
memahami pembelajaran PKn?”
Siswa : “Tergantung dari individu masing-masing siswa, sebagian siswa
dapa memanfaatkan dengan baik dalam pembelajaran dan sebagian siswa
juga kurang memanfaatkan dengan baik. Kalau saya sendiri, sangat
memudahkan dalam menyerap materi dan untuk mengetahui PKn yang
sebenarnya. Karena PKn juga merupakan bagian dari masyarakat dalam
kehidupan sehari-hari”.
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Peneliti : “Apakah menurut anda pemanfaatan teknologi komputer dapat
meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran PKn?”
Siswa : “Tentu saja, karena lebih memudahkan dalam proses belajar,
pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton sehingga proses
kegiatan belajar lebih cepat dimengerti dan dipahami”.
Peneliti : “Adakah hambatan selama anda mengikuti pembelajaran PKn
dengan menggunakan teknologi komputer?”
Siswa : “Hambatannya tentu saja ada, apabila mati listrik tidak dapat
menggunakan alat. Sehingga memakai teks book. Alangkah baiknya juga
tidak memakai media atau internet terus-menerus tetapi kita gunakan 2
konsep yaitu materi yang ada di buku yang telah di manfaatkan sebelumnya,
juga dengan alat bantu seperti media bahkan pembelajaran di internet.
Sehingga tercipta suasana pembelajaran yang seimbang”.
Peneliti : “Apakah saran anda untuk perbaikan pembelajaran PKn
selanjutnya?”
Siswa : “Saran saya, pemerintah itu sudah memberikan bantuan misalnya
dana BOS yang bisa dimanfaatkan  dalam bentuk buku paket dan bisa juga
sekolah dalam kegiatan belajar menggunakan internet maupun media
pembelajaran itu harus di gunakan sebaik-baiknya dan semaksimal
mungkin. Guru juga lebih aktif dalam kegiatan mengajar sehingga siswapun
ikut aktif dalam belajar”.
Peneliti : “Apa yang anda ketahui tentang PKn?”.
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Siswa : “Pendidikan kewarganegaraan menurut saya yaitu mempelajari
tentang lingkungan di sekitar kita. Yang ada jiwa sosial misalnya membantu
orang yang sakit, saling bergotong royong antar tetangga. Selain itu juga
pendidikan kewarganegaraan mempelajari tentang pemerintahan, politik
dsb”.
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Lampiran 10
Hari/ Tanggal : Senin/ 14 Mei 2012
Waktu : 10. 45 WIB
Tempat : Ruang Perpustakaan
Narasumber : Reza Nur Hasanah
Peneliti : “Apakah yang anda ketahui tentang pemanfaatan teknologi
komputer?”.
Siswa : “Pemanfaatan teknologi komputer menurut pendapat saya adalah
pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi
dan menjalin komunikasi dengan dunia luar. Misal dalam sekolah
digunakan untuk kegiatan belajar mengajar agar lebih menarik siswa dalam
proses belajar di dalam kelas maupun di luar kelas”.
Peneliti : Apakah dengan teknologi komputer dapat mempermudah dalam
memahami pembelajaran PKn?”.
Siswa : “Menurut saya sendiri mempermudah, karena siswa dapat lebih
gampang mencerna materi yang disampaikan guru, karena alat bantu media
yang menggunakan warna, gambar, suara taupun animasi sehingga siswa
lebih semangat mengikuti proses belajar. memperoleh informasi di internet
juga tekadang digunakan, hal ini sangat dibutuhkan tanpa harus mencari ke
buku yang belum tentu ada materi yang akan di pelajarinya”.
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Peneliti : “Apakah menurut anda pemanfaatan teknologi komputer dapat
meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran PKn?”
Siswa : “Mempermudah karena siswa lebih antusias, soalnya
pembelajaran semacam ini tidak monoton. Dapat melihat gambar dan
mendengarkan penerangan guru sekaligus”.
Peneliti : “Adakah hambatan selama anda mengikuti pembelajaran PKn
dengan menggunakan teknologi komputer?”
Siswa : “tentu saja, hambatannya yaitu apabila mati listrik, alatnya
terbatas karena sering dipakai oleh mata pelajaran lain. Apabila dilakukan di
dalam kelas kurang efektif, menyita banyak waktu, seharusnya LCD
dipasang di setiap ruang kelas dan gurupun harus sudah ahli
mengoperasikan komputer sehingga pembelajaran semakin efektif dan
efisien”.
Peneliti : “Apakah saran anda untuk perbaikan pembelajaran PKn
selanjutnya?”
Siswa : “Saran saya harus dibuat semaksimal mungkin, sehingga siswa
tidak jenuh dalam pembelajaran PKn. Guru harus lebih kreatif dalam
menyampaikan materi yang akan di ajarkan di dalam kelas”.
Peneliti : “Apa yang anda ketahui tentang PKn?”
Siswa : “PKn menurut saya yaitu mempelajari tentang lingkungan di
sekitar kita. Yang ada jiwa sosial misalnya membantu orang yang sakit,
saling bergotong royong antar tetangga. Selain itu juga pendidikan
kewarganegaraan mempelajari tentang pemerintahan, politik dsb”.
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Lampiran 11
A. Standar Isi PKn SMP
Menurut Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi,
pengertian Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang
memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan
mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga
negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh
Pancasila dan UUD 1945. Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasar) sebagai berikut:
Kelas VII, Semester 1
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
1. Menunjukkan sikap positif
terhadap norma-norma yang
berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.
1.1 Mendeskripsikan hakikat norma-norma,
kebiasaan, adat istiadat,  peraturan,  yang
berlaku dalam masyarakat.
1.2 Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum
bagi warganegara.
1.3 Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat
istiadat dan peraturan yang berlaku dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
2. Mendeskripsikan makna
Proklamasi Kemerdekaan dan
konstitusi pertama.
2.1 Menjelaskan makna proklamasi   kemerdekaan.
2.2 Mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi
pertama.
2.3 Menganalisis hubungan antara proklamasi
kemerdekaan dan UUD 1945.
2.4 Menunjukkan sikap positif terhadap makna
proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan
konstitusi pertama.
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Kelas VII, Semester 2
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
3. Menampilkan sikap positif
terhadap perlindungan dan
penegakan Hak Azasi
Manusia (HAM).
3.1 Menguraikan hakikat, hukum dan kelembagaan
HAM.
3.2 Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya
penegakan HAM.
3.3 Menghargai upaya perlindungan HAM.
3.4 Menghargai upaya penegakan HAM.
4. Menampilkan perilaku
kemerdekaan mengemukakan
pendapat.
4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan
mengemukakan pendapat.
4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan
mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggung jawab.
4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan
mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggung jawab.
Kelas VIII, Semester 1
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
1. Menampilkan perilaku yang
sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila.
1.1 Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan
ideologi negara.
1.2 Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar
negara dan ideologi negara.
1.3 Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1.4 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila
dalam kehidupan bermasyakat.
2. Memahami berbagai
konstitusi yang pernah
digunakan di Indonesia.
2.1 Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah
berlaku di Indonesia.
2.2 Menganalisis penyimpangan-penyimpangan
terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia.
2.3 Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD
1945.
2.4 Menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan
UUD 1945 hasil amandemen.
3. Menampilkan ketaatan
terhadap perundang-undangan
nasional.
3.1 Mengidentifikasi tata urutan peraturan
perundang-undangan nasional.
3.2 Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan
perundang-undangan nasional.
3.3 Mentaati peraturan perundang-undangan
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nasional.
3.4 Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia.
3.5 Mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan
instrumen (hukum dan kelembagaan) anti
korupsi di Indonesia.
Kelas VIII, Semester 2
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
4. Memahami pelaksanaan
demokrasi dalam berbagai
aspek kehidupan.
4.1 Menjelaskan hakikat demokrasi.
4.2 Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis
dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.3 Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan
demokrasi dalam berbagai kehidupan.
5. Memahami kedaulatan rakyat
dalam sistem pemerintahan di
Indonesia.
5.1 Menjelaskan makna kedaulatan rakyat.
5.2 Mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia
dan peran lembaga negara sebagai pelaksana
kedaulatan rakyat.
5.3 Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan
rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia.
Kelas IX, Semester 1
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
1. Menampilkan partisipasi
dalam usaha pembelaan
negara.
1.1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan
negara.
1.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha
pembelaan negara.
1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha
pembelaan negara.
2. Memahami pelaksanaan
otonomi daerah.
2.1 Mendeskripsikan pengertian otonomi
daerah.
2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi
masyarakat dalam perumusan kebijakan
publik di daerah.
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Kelas IX, Semester 2
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
3. Memahami dampak
globalisasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.
3.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya
globalisasi bagi Indonesia.
3.2 Mendeskripsikan politik luar negeri
dalam hubungan internasional di era
global.
3.3 Mendeskripsikan dampak globalisasi
terhadap kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
3.4 Menentukan sikap terhadap dampak
globalisasi.
4. Menampilkan prestasi diri
sesuai kemampuan demi
keunggulan bangsa.
4.1 Menjelaskan pentingnya prestasi diri bagi
keunggulan bangsa.
4.2 Mengenal potensi diri untuk berprestasi
sesuai kemampuan.
4.3 Menampilkan peran serta dalam berbagai
aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri
sesuai kemampuan demi keunggulan
bangsa.
(Sumber: Permendiknas No. 22 Th. 2006)
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